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Jawab EMPAT ( 4 ) soalan sahaja. 
1. Mengapakah pentingnya struktur di dalam sesebuah organisasi. Bagaimanakah 
struktur organisasi pentadbiran pendidikan berfungsi untuk mencapai objektif 
Kementerian Pendidikan ? 
(25 markah) 
2. Jelaskan fungsi dan peranan Jawatankuasa Kurikulum dan Panitia Matapelajaran di 
sekolah. Huraikan hubungan di antara keduanya. 
(25 markah) 
3. Bezakan Sekolah Bantuan Modal dengan Sekolah Bantuan Penuh. Bagaimanakah 
kedua-dua jenis sekolah ini mendapat sumber kewangan masing-masing. Jelaskan 
bagaimana fand tersebut diuruskan untuk program kurikulum dan ko-kurikulum. 
(25 markah) 
4. Pengurusan tatatertib kakitangan sokongan di sekolah adalah tanggungjawab 
pengetua. Apakah masalah utama di kalangan kakitangan sekolab? Jelaskan cara 
sesuatu tindakan tatatertib itu diambil. 
(25 markah) 
5. Selain daripada mentadbir sesebuah sekolah, pengetua juga berperanan sebagai 
seorang pemimpin profesional di peringkat sekolah. Bincangkan. 
6. a) 
(25 markah) 
Dengan menggunakan contoh yang sesuai huraikan TIGA aspek penting 
yang dinyat~an di dalam Wawasan Pendidikan dan berikan contoh-
contoh yang terdapat di sekolah. 
b) Bincangkan sejauh mana tiga aspek tersebut telah dicapai oleh sekolah 
yang anda ketahui. 
(25 markah) 
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